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Emmy Noether (1882–1935) – wielka matematyczka, 




Fizyka XX wieku i symetrie
Czytelnikom	Neutrina	znane	jest	ze	szkoły	prawo	zachowania	energii	oraz	pra-











ciągłych	 symetrii	 przestrzeni	 i	 czasu.	 Z	 niezmienniczości	 translacyjnej	 prze-
strzeni	wynika	wprost	zasada	zachowania	pędu,	z	niezmienniczości	rotacyjnej	
zasada	zachowania	momentu	pędu,	a	z	niezmienniczości	translacyjnej	czasu	
zasada	zachowania	energii.	Emmy Noether wiążąc symetrię (niezmien-
niczości) praw ruchu z zachowaniem pewnych wielkości fizycznych, 
rozpoczęła nowy etap w nauce.
Emmy,	 a	 właściwie	 Amalie	 Emmy	
Noether,	urodziła	się	w	uniwersyteckim	







dopiero	 w	 1897	 roku.	 W	 przypadku	
Emmy	 decydujący	 stał	 się	 fakt,	 iż	 oj-
ciec	Max	Noether	był	profesorem	matematyki	na	uniwersytecie	w	Erlangen.	
Max	 Noether	 dał	 początek	 całemu	 klanowi	matematyków.	
Jego	syn	Fritz	Alexander,	dwa	lata	młodszy	od	Emmy,	oraz	
wnuk,	 bratanek	 Emmy	 Gottfried	 Noether,	 też	 zostali	 ma-







































W	 roku	 akademickim	 1928/1929	 Emmy	 Noether	 przyjęła	 zaproszenie	
uniwersytetu	 w	 Moskwie,	 gdzie	 działali	 słynni	 matematycy,	 między	 innymi	







Dokonania	 Emmy	 Noether	 zostały	 docenione	
i	w	1932	 roku	 zaproszono	 ją	 do	wygłoszenia	 re-




Kiedy	 w	 1933	 roku	 Hitler	 doszedł	 do	 władzy,	
musiała	emigrować.	Wyjechała	do	Stanów	Zjedno-
czonych.	Dostała	profesurę	w	żeńskim	Bryn	Mawr	
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